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N O T A R I O P E R T E N E C I E N T E A E S T E I L U S T R E C O L E G I O 
Q U E D I O S U V I D A P O R D I O S Y P O R E S P A Ñ A 
D . E N R I Q U E B A R B E R G R O N D O N A 
J U N T A D I R E C T I V A 
> < 
DECANO 
DON GERMAN ADANEZ Y HORCAJUELO 
CENSOR 1.° 
DON ILDEFONSO BARRIOS LLAMAS 
CENSOR 2.° 
DON GERMAN CABRERO LABRADOR 
TESORERO 
DON GERARDO MOLPECERES RODRIGUEZ 
SECRETARIO 
DON SALVADOR ESCRIBANO ESCRIBANO 
D E L E G A D O S Y S U B D E L E G A D O S D E L A 1 U N T A D I R E C T I V A 
PROVINCIA DE 
V A L L A D O L I D 
Distrito de Valladolid 
Delegado. . . D. Ildefonso Barrios Llamas 
Subdelegado 
Distrito de Medina del Campo 
Delegado. . . D. Ricardo González García 
Subdelegado D. Fernando Marco Baró 
Distrito de Medina de Ríoseco 
Delegado. . . D, Gerardo Molpeceres Rodríguez 
Subdelegado 
Distrito de Mota del Marqués 
Delegado. . . D. Germán Cabrero Gallego 
Subdelegado 
Distrito de Nava del Rey 
Delegado. . . D, José Ellacurria Beascoechea 
Subdelegado D, Gregorio Santos de Cossío 
Distrito de Olmedo 
Delegado. . . D, Heliodoro Holgado García 
Subdelegado D, José A. Medrano Ruiz del Arbol 
Distrito de Peñafiel 
Delegado. . . D, Bernardo Díaz Alvarez 
Distrito de Tordesillas 
Delegado. . . D, José Villegas de Gardoqui 
Distrito de Valoria la Buena 
Delegado. . . D, Francisco Gracia de Val 
Distrito de Villalón 
Delegado. . . D. Julián Manteca Alonso 
Subdelegado 
PROVINCIA DE 
L E O N 
Distri ío de León 
Delegado. . . D. Arsenio González de la Calle 
Subdelegado D. José López y López 
Distrito de Astorga 
Delegado . . D, Gabriel Crespo Franco 
Subdelegado 
Distrito de La Bañeza 
Delegado. . . D, Emilio de Mata Alonso 
Distrito de La Vecilia 
Delegado. . . 
Distrito de Murías de Paredes 
Delegado. . . D, Mariano Alvarez Fernández 
Distrito de Ponierrada 
Delegado. . . D. Manuel Alvarez de la Braña 
Subdelegado D. Enrique Criado Crespo 
Distrito de Ri ano 
Delegado. . . D. José M.a Rueda Lamana 
Distrito de Sahaq un 
Delegado. . . D.a M.a Consuelo Mendizábal Alvarez 
Distrito de Valencia de Don Juan 
Delegado. . . D. Juan Morán Cuñado 
Subdelegado 
Distrito de V/l/afranca del Bierzo 
Delegado. . . D. José Guglieri Sierra 
Subdelegado 
Distrito de Falencia 
PROVINCIA DE 
P A L E N C I A 
Delegado. . . D. Germán Cabrero Labrador 
Subdelegado D Francisco Mañueco Escobar 
Disfrito de Astudillo 
Delegado. . . D. Luciano Lobato García 
Subdelegado 
Disfrito de Baltanás 
Delegado. . . D, Saturnino Gómez Guijo 
Distrito de Carr/ón de los Condes 
Delegado. . . D. Teodoro Alia Nombela 
Subdelegado D. Isidoro del Hoyo Villameriel 
Distrito de Cervera de P/suerga 
Delegado. . . D. Luis García Guinea 
Subdelegado D. Manuel Fernández Moreno 
Distrito de Frechiüa 
Delegado. . . D. Alfonso Arroyo García 
Subdelegado 
Distrito de Sa/daña 
Delegado. . . D. José Fernández Ventura 
Subdelegado D. Rafael Gimeno Pérez 
Disfrito de Salamanca 
PROVINCIA DE 
S A L A M A N C A 
Delegado. . . D. Matías Martínez Pereda 
Subdelegado 
Disirifo de Alba de Tormes 
Delegado. . . D, Luis Sánchez Perrero 
Subdelegado D. José M.a Lozano Gómez 
Dhtriio de Béjar 
Delegado. . . D. Ambrosio Nogales de la Cuesta 
Subdelegado 
Disfrito de Ciudad Rodrigo 
Delegado. . . D. Domingo Gómez Arroyo 
Subdelegado D. Juan J, Zúñiga Galindo 
Distrito de Ledesma 
Delegado . . . D. Marino Dávila Yagüe 
Disfrito de Peñaranda de Bracamonfe 
Delegado. . . D. Feliciano Martín Pérez 
Subdelegado D. José M . Rayón Báscones 
Distrito de Sequeros 
Delegado. . . 
Subdelegado 
Distrito de Vifigudino 
Delegado. . . D. Juan Losada Sánchez 
Subdelegado D. Santiago Barrueco Vicente 
Distrifo de Zamora 
PROVINCIA DE 
Z A M O R A 
Delegado. . . D. Hipólito Sánchez Velasco 
Subdelegado D. Luis Muñiz Oneca 
Distrito de Alean/ees 
Delegado. . . D. Jesús Cano Hevia 
Distrito de Benavente 
Delegado. . . D. José R. Pernas Soto 
Subdelegado 
Distrito de Bermillo de Sayago 
Delegado. . . D. Francisco Martínez Ruipérez 
Subdelegado D. Pedro Crespo Crespo 
Distrito de Fuenfesaúco 
Delegado. . , D. Vicente Coca y Coca 
Distrito de Puebla de Sanabria 
Delegado. . . 
Distrito de Toro 
Delegado. . . D. Juan A, González Oliveros 
Subdelegado D, Luis González de la Huebra Sánchez 
Distrito de Villalpando 




S E Ñ O R E S N O T A R I O S A R C H I V E R O S D E P R O T O C O L O S 
< 
P R O V I N C I A 
V A L L Á D O L I D 
Valladolid 
Medina del Campo.. 
Medina de Ríoseco-. 
Mota del Marqués . . 
Nava del Rey 
Olmedo 
Tordesillas 
Valoría la Buena. . . 
Villálón 
D. Salvador Escribano (interino) 
D. Gerardo Molpeceres 
D. Germán Cabrero Gallego 
D. José Ellacurria 
D. Heliodoro Holgado 
D. José Villegas 
D. Francisco Gracia 
D, Julián Manteca Alonso 
P R O V I N C I A 
L E O N 
León 
Astorga D, Gabriel Crespo 
L a B a ñ e z a . . . D. Emilio de Mata 
L a Vecilla 
Mur ías de Paredes.. D. Mariano Alvarez 
Ponferrada D. Manuel Alvarez Braña 
Ríaño D. José M.a Rueda 
S a h a g ú n D,a M.a Consuelo Mendizábal 
Valencia de D. Juan. D. Juan Morán 
Víllafranca D. José Guglieri 
11 
P R O V I N C I A 
P A L E N C I A 
Patencia 
Astudillo 
Ba l t anás 
C. de Zos Condes. . 
Cervera Pisuerga 
Frechilla 
S a l d a ñ a 
D. Luciano Lobato 
D, Saturnino Gómez 
D. Teodoro Al ia 
D. Luis García Guinea 
D. Alfonso Arroyo 
D,José Fernández 
P R O V I N C I A 
Salamanca 
A l b a de Tormes . 
Béjar 
Ciudad Rodrigo . 
Ledesma 




A l c a ñ i c e s . . . . 
Benavente.. . 




S A L A M A N C A 
D. Virgilio de la Vega 
D. Luis Sánchez 
D, Ambrosio Nogales 
D. Domingo Gómez (interino) 
D, Marino Dávila 
D. Feliciano Martín 
D. Juan Losada 
P R O V I N C I A 
Z A M O R A 
D. Luis Muñiz (interino) 
D. Jesús Cano 
D. José R. Pernas 
D. Francisco Martínez 
D, Vicente Coca 
D, Juan A. González (interino) 
D, Luis Delgado 
12 
-I NI N O T A R I O S D E L A S C A P I T A L E S D E P R O V I N C I A C U Y O S 
P R O T O C O L O S SE H A L L A N E N P O D E R D E S U S S U C E S O R E S 
S U C E S O R E S 
VALLADOLID 
D . Lino V . de Torres Ayala . . . . 
» Ildefonso Barrios Llamas. . . . 
» Germán A d á n e z Horcajuelo. . 
» Salvador Escribano Escribano . 
PALENCIA 
D. Francisco M a ñ u e c o Escobar. 
» Germán Cabrero Labrador . . 
* Luciano Laita Laborda 
LEON 
D . Arsenio Gonzá lez Calle 
» José López y López , . . 
» Francisco J. Alfaya. . . . 
SALAMANCA 
D . Carlos Abraira L ó p e z 
» Virgilio de la Vega Garc ía , 
» Matías Martínez Pereda. . 
» José M.3 M u r Ballabriga. 
» Aureliano Sánóhez Perrero . 
ZAMORA 
D . Luis M u ñ i z y Oneca 
» Hipól i to Sán£hez Velasco . . 
» José M.a Ilundain 
JUBILADOS Y FALLECIDOS 
Los de D. Luis R. Huidobro 
Los de D. Rafael Serrano 
Los suyos 
Los de D. Emilio Iglesias, D. Carlos 
del Valle, D . Serapio González y 
D . Juan Marín 
Los de D . Miguel G . Granero, D . A l -
fonso Miguel y D . Alejandro Nájera 
Los de D. Rafael Navarro y D . Salva-
dor Escribano 
Los de D . Rafael Jiménez, D . Juan M . 
Alvarez Robles, D. José M.a del 
Hoyo y D. Alfonso Hervella 
Los de D . Braulio Pineda 
Los de D , José G . Palomino 
Los de D. Miguel R o m ó n , D . Víc tor 
Bárcena, D. Arturo García y D . T o -
más Fernández G.-Fisar 
Los de D. José Martín López 
Los de D. José Prada y D. José He 
Jesús Veiga y D . Jesús 
nández 
Los de D 
Firraat 
Los de D. Julián G ó m e z , D . Lázaro 
Lázaro, D . Enrique Madrona, don 
Mariano Gimeno y D . Luis G ó m e z 
Moran 
Los de D . Santiago Nogal, D . Antero 
Iglesias y D. Eduardo Serrano 
Los de D. Saturnino E£henique, D . Jo-
sé Prada y D . Enrique García R í o s 
Los de D. Modesto Albarrán y Don 
Carlos Balbontín 
Los de D. Ensebio Giles, D . Ramiro 
Themudo y D. Julio Morán 
13 
A G R U P A C I O N P O R D I S T R I T O S D E L O S S E R O R E S N O T A R I O S 
D E E S T E C O L E G I O , C O N E X P R E S I O N D E S U R E S I D E N C I A A C T U A L 
P R O V I N C I A DE 
V A L L A D O L I D 
* 
Distrito de Valladolicl 
D. Germán Adánez Horcajuelo .. Valladolid 
D. Salvador Escribano Escribano ídem 
D Ildefonso Barrios Llamas ídem 
D. Lino V. de Torres y Ayala . . . . ídem 
D. Leopoldo Stampa Sánchez . . . Tudela de Duero 
Distrito de Medina del Campo 
D. Ricardo López García Medina del Campo 
D. Fernando Marco Baró ídem 
V A C A N T E L a Seca 
Distrito de Medina de Ríoseco 
D. Gerardo Molpeceres Rodríguez Medina de Ríoseco 
V A C A N T E Tordehumos 
Distrito de Mota del M arques 
D. Germán Cabrero Gallego Mota del Marqués 
V A C A N T E Tiedra 
Distrito de Nava del Rey 
D. José Ellacurria Beascoechea . . Nava del Rey 
D, Gregorio Santos de Cossío . . . Alaejos 
Distrito de Olmedo 
D. Heliodoro Holgado García . . . Olmedo 
D. José A . Medrano Ruiz del Arbol Portillo 
V A C A N T E Matapozitelos 
Distrito de Peñafiel 
D, Bernarno Díaz Alvarez Peñafiel 
Distrito de Tordesillas 
D. José Villegas de Gardoqui . . . . Tordesillas 
Distrito de Valoria la Buena 
D. Francisco Gracia de Va l Valoría la Buena 
Distrito de Villalón 
D. Julián Manteca Alonso Villalón 
V A C A N T E Mayorga de Campos 
14 
P R O V I N C I A 
D E L E O N 
Disiríto de León 
D. Arsenio González de la Calle . León 
D. José López y López ídem 
D. Francisco J. Alfaya Pérez ídem 
Disiriio de Asforga 
D. Gabriel Crespo Franco Astorga 
V A C A N T E • . . . Benavides de Orhigo 
Distrito de La Bañeza 
D. Emilio de Mata Alonso La Bañeza 
Distrito de La Vedi la 
V A C A N T E L a Vecdla 
Distrito de M u ñ a s de Paredes 
D. Mariano Alvarez Fernández . . . Mur ías de Paredes 
Distrito de Ponferrada 
D. Manuel Alvarez de la Braña . . Ponferrada 
D. Enrique Criado Crespo Bembibre 
Distrito de Riaño 
D. José M.a Rueda Lamana Riaño 
Distrito de Sahagún 
D,a Consuelo Mendizábal Alvarez S a h a g ú n 
Distrito de Valencia de Don Juan 
D. Juan Morán Cuñado Valencia de D- Jitan 
V A C A N T E Valderas 
Distrito de W/aíranca del Bierzo 
D. José Ouglieri Sierra Villafranca del Bierzo 
V A C A N T E Vega de Espinareda 
15 
P R O V I N C I A 
D E P A L E N C I A 
Disfrito de Falencia 
D. Germán Cabrero Labrador.. .. Patencia 
D. Francisco Mañueco Escobar .. ídem 
D. Luciano Laita Laborda ídem 
Distrito de Astudillo 
D, Luciano Lobato García Astudillo 
V A C A N T E Amusco 
Distrito de Baltanás 
D. Saturnino Gómez Guijo Ba l t anás 
Distrito de Carrión de los Condes 
D. Teodoro Alia Nombela Carrión de los Condes 
D. Isidoro del Hoyo Villameriel. . Osorno 
Distrito de Cervera de Pisuerga 
D. Luis García Guinea Cervera de Pisuerga 
D, Manuel Fernández Moreno . . . . Agui lar de Campóo 
Distrito de Frechilla 
D. Alfonso Arroyo Alonso Frechilla 
D. José Santos de Mata Paredes de Nava 
D. César Delgado González Villada 
D. Fernando Ruiz de Huidobro y de l e ó n Víl larramíel 
Distrito de Saldaña' 
D. José Fernández Ventura Sa ldaña 
D, Rafael Gimeno Pérez Herrera de Pisuerga 
16 
P R O V I N C I A DE 
S A L A M A N C A 
Distrito de Salamanca 
D, Matías Martínez Pereda Salamanca 
D, Aurelíano Sánchez Perrero.... ídem 
D. Virgilio de la Vega García . . . . ídem 
D. José M.a Mur Ballabriga ídem 
D, Carlos Abraira López ídem 
D. Martín Sánchez Perrero L a Vellés 
Disfrito de Alba de Termes 
D. Luis Sánchez Perrero A l b a de Tormes 
D. José M.a Lozano Gómez Guijuelo 
Distrito de Béjar 
D. Ambrosio Nogales de la Cuesta Béjar 
V A C A N T E Saní íbáñez de Béjar 
Distrito de Ciudad Rodrigo 
D. Domingo Gómez Arroyo Ciudad Rodrigo 
D, Juan J. Zúñiga Galindo ídem 
V A C A N T E Fuenteguinaldo 
Distrito de Ledesma 
D. Marino Dávila Yagüe Ledesma 
Distrito de Peñaranda de Bracamonte 
D. Peliciano Martín Pérez P e ñ a r a n d a 
D, José Miguel Rayón Báscones. . Cantalpino 
V A C A N T E Macotera 
Distrito de S e q u e r o s 
V A C A N T E Sequeros 
VA CANTE Tamames 
Distrito de Vitigudino 
D. Juan Losada Sánchez Viligudino 
D. Santiago Barrueco Vicente . . . Lumbrales 
17 
P R O V I N C I A 
D E Z A M O R A 
Disfrifo de Zamora 
D. Hipólito Sánchez Velasco .. . Zamora 
D. Luis Muñiz y Oneca ídem 
D, José M.a Ilundain Setuain . . . . ídem 
Distrito de A l c a ñ i c e s 
D. Jesús Cano Hevia Alcañices 
Distrito de Benavenie 
D, José R, Pernas Soto Benavente 
V A C A N T E Sant iháñez de Vidríales 
Distrito de Bermillo de Sayago 
D. Francisco Martínez Ruipérez.. Bermillo de Sayago 
D. Pedro Crespo Crespo Fermoselle 
Distrito de F u e n t e s a ú c o 
D. Vicente Coca y Coca buentesaúco 
Distrito de Puebla de Sanabria 
V A C A N T E Puebla de Sanabria 
Distrito de Toro 
D. Juan A. González Oliveros . . . Toro 
D. Luis Gonzá lez cié la Huebra Sánchez ídem 
V A C A N T E Vezdemarbán 
Distrito de Villalpando 
D. Luis Delgado González Villalpando 
V A C A N T E Villanueva del Campo 
18 
I LISTA DE LOS SEÑORES N O T A R I O S C O L E -
> ! C I A D O S P O R O R D E N DE ANTIGÜEDAD 
> 
NOMBRES Y APELLIDOS RESIDENCIA 
Fecha de ingreso 
en la carrera 
POSESION 
Salvador Escribano Escribano.. 
Germán Cabrero Labrador.. . . 
Ildefonso Barrios Llamas 
Lino V . de Torres Ayala 
Aureliano Sánchez Ferrero. . . . 
Francisco M a ñ u e c o Escobar . . . 
Virgilio de la Vega García . . 
Arsenio González de la Calle. . 
Luis M u ñ i z y Oneca 
Juan A . González Oliveros . . . 
José López y López 
Luciano Laita Laborda 
Gabriel Crespo Franco 
Carlos Abraira López 
Manuel Alvarez de la Brana . 
Francisco J. Alfaya Pérez 
Matías Martínez Pereda 
Germán A d á n e z y Horcajuelo. 
Martín Sánchez Ferrero 
José M,1 Ilundain Setuain . . . . 
Emilio de Mata Alonso 
Ambrosio Noga'es de la Cuesta 
José R. Pernjs Soto 
Feliciano Martín Pérez 
José M.a M u r Ballabriga 



























i Ocbre. 1909 
8 Ocbre. 1909 
14 Ocbre. 1909 
22 Ocbre. 1909 
4 Ocbre. 1912 
23 Febrero 1913 
31 Mayo 1917 
18 Junio 1917 
20 Junio 1917 
21 Julio 1917 
26 Julio 1917 
28 Agosto 1 917 
^ Setbre. 1917 
30 Enero 1918 
12 Marzo 1919 
22 Setbre. 1919 
2z( Nvbre. 1921 













9 Agosto 1923 
6 Dicbre. 1026 
1929 
19 
NOMBRKS Y APELLIDOS RKSIUKNC'IA 
Fecha de Ingreso 
en la carrera 
POSESION 
Gerardo Molpeceres Rodrigue^. 
Luis Sáníhez Perrero 
Juan Losada Sáníhez 
Ricardo G o n z á l e z García 
Juan J. Zúñ iga Galindo 
Hipó l i to Sáníhez Velasco 
Julián Manteca Alonso 
José Villegas de G a r d o q u i . . . . 
Saturnino G ó m e z Guijo 
Manuel Fernández Moreno . . . 
José Guglieri Sierra 
Vicente Coca Coca 
Marino Dávi la Y a g ú e 
1 Consuelo Mendizábal Alvarez. 
luis González de la Huebra Sánchez. 
Bernardo Díaz Alvarez 
Teodoro Alia Nombela 
Juan Morán C u ñ a d o 
José Santos de Mata 
Luis García Guinea 
Luciano Lobato García 
Fernando Ruiz de Huidobro León . . . 
Rafael Gimeno Pérez 
Isidoro del Hoyo Villameriel. . 
José M.a Lozano G ó m e z . . . . 
Gregorio Santos de C o s s í o . . . 
Santiago Barrueco Vicente. . . . 
José M.a Rayón Báscones . . . . 
José Fernández Ventura 
José Ellacurria Beascoe¿hea . . . 
Joié A. Medrano y Ruiz del Arbol . . 
Luis Delgado G o n z á l e z 
César Delgado González 
Mariano Alvarez Fernández . . . 
Alfonso Arroyo Alonso 
Francisco Martínez Ruipérez . . 
R íoseco 
Alba de Tormes 
Vitigudino 
Medina del Campo 
Ciudad Rodrigo 
Zamora 
Vi l la lón 
Tordesillas 
Baltanás 








Valencia D . Juan 















Murías de Paredes 
Freíhilla 
Bermillo de Sayago 
8 Marzo 
12 Abri l 
17 Abr i l 






















































































NOMIWKS Y Al'lil,LIDOS 
D . Enrique Criado Crespo . . , 
» Germán Cabrero Gallego . . 
» Fernando Marco Baró . . . . 
» Heliodoro Holgado Garc ía . 
» Francisco Gracia de V a l . . . 
» Leopoldo Stampa Sáníhez . 
» José M.a Rueda Lamana . . 
» Jesús Cano Hevia 
» Pedro Crespo Crespo 
RESIDIiNCIA 
Bembibre 
Mota del Marqués 
Medina del Campo 
Olmedo 
Valoria la Buena 




Fecha (le ingreso 





















NOTARIAS VACANTES < 
< 
N O T A R I A S 
La Seca 
Tordehumos 
Tiedra . . 
Matapozuelos 
Mayorga de Campos . . 
Benavides de Orbigo . . 
La Vecilla 
Vega de Espinareda . . . 
Valderas 
Amusco 





Santibáñez de Vidríales 
Puebla de Sanabria. . . 
Vezdemarbán 
Villanueva del Campo. 
DISTRITOS 
Medina del Campo. 
Medina de Ríoseco. 
Mota del Marqués 
Olmedo.. . 
Villalón.. . . 
Astorga. . . . 
La Vecilla. . 
Villaíranca del Bierzo 
Valencia de D. Juan 
Astudíllo.. . 
Béjar 





























R E S U M E N DE L O S DISTRITOS, 
D E L A S N O T A R I A S S E R V I D A S E N L A A C T U A L I D A D 











Falencia . . 
Salamanca 




















Conforme con los antecedentes que obran 
en este Colegio. 
Valladolid (Cerrada en Abril de 1950). 
El Decano, 





- O F I C I N A S D E L C O L E G I O 
S E C R E T A R I A 
Y R E G I S T R O G E N E R A L D E A C T O S D E U L T I M A V O L U N T A D 
* 
O F I C I A L 
D . Justino Ortega I b á ñ e z 
AUXILIAR 
D . Juan Lebrero Escudero 
CONSERJE 
D . Maurino Mart ín Aguado 
* 
T E S O R E R I A 
* 
CONTABLE 
D . Lucas Carretero Sánchez 
* 
C A S A C O L E G I O N O T A R I A L Y O F I C I N A S : 
TERESA GIL, 20 + TELEFONO 2003 • APARTADO DE CORREOS N" 12 
V A L L A D O L I D 
SERVICIO DEL COLEGIO PARA ENCUADERNACION DE PROTOCOLOS 
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S E Ñ O R E S 
N O T A R I O S 
JUBILADOS 
N O M B R E S 
D. Víctor Bárcena Gómez.. 
» Enrique Miralles Prats. . 
» Santiago Nogal Castillo, 
» Jesús Veiga Neira 
» Leopoldo López Urrutia. 
» Bienvenido Alvarez Novoa 
» Luis Ruiz de Huidobro 
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ORDENES DE GOBERNACION DE 9 Y 18 DE MARZO DE 1940 Y ORDEN 
COMUNICADA DE LA D. G. DE LOS REGISTROS 





Ascensión del Señor 
Corpus Christi 
1 enero (Circuncisión del Señor) 
6 enero (Epifanía) 
19 marzo (San José ) 
1 abril (Fiesta de la Victoria) 
19 abril (Fiesta de la Unificación) 
2 mayo (Fiesta de la Independencia) 
29 junio (San Pedro y San Pablo) 
18 julio (Fiesta del Trabajo) 
25 julio (Santiago) 
15 agosto (Asunción de Ntra. Sra.) 
1 octubre (Fiesta del Caudillo) 
12 octubre (Fiesta de la Raza) 
1 noviembre (Festividad de todos ios Santos) 
20 noviembre (Muerte de José Antonio) 
8 diciembre (Inmaculada Concepción) 
25 diciembre (Natividad de Nuestro Señor) 
En cada población, se reputarán inhábiles los días de 
festividad religiosa local, dentro del término municipal 
respectivo en que por disposición de la Autoridad 
Eclesiástica sea obligatorio el precepto de la Misa y la 
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